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摘要 
本論文旨在分析香港小學生口語故事之結構，以探討評估小學生口語能
力的水平指標，進而發展為學習而評估的學習課件。 
  
本論文發展自「香港小學學習階段中國語文學習領域說話基本能力評估
研究及網上學與教支援課件制作」研究。研究人員在三所香港小學各抽
選小三學生六名、小六學生六名為研究個案樣本，總體個案人數為三十
六人，他們的中國語文能力分別為高能力、中等能力及能力稍遜，男生
與女生各半。研究人員以看圖說故事方式，蒐集了學生即場創作的口語
故事，謄錄後，利用 NVivo 軟件記錄、編碼，最後分析得香港小學生口
語故事的結構與層次。根據分析所得，比較高中低能力學生的差異，以
研究香港小學生說故事能力水平的指標。 
 
根據上述研究所得，本文作者為促進學習的評估發展了口語故事結構的
量化統計，並於上述研究設計網上的課件，並提供了發展的可行平台。 
 
大綱 
• 背景 
• 研究目的與問題 
• 研究方法 
• 香港兒童看圖說故事話語分析 
• 香港兒童看圖說故事標記語言課件設
計舉隅 
 
背景、研究問題、研究方法 
背景 
• 本研究是香港教育局資助計劃「香港小學學習階段中
國語文學習領域說話基本能力評估研究及網上學與教
支援課件制作」（計劃編號：(16) in EDB 
[EI/BCA/F&A/60/1/1(2)]）的相關研究。 
• 「香港小學學習階段中國語文學習領域說話基本能力
評估研究及網上學與教支援課件制作」旨在根據香港
中國語文學習領域第一至第二階段說話範疇基本能力
的課程及評估架構，了解香港學生於第一及第二學習
階段說話能力的問題，針對問題，為「促進學習評估
資源庫」中文科網頁發展網上課件，以支援學生說話
範疇基本能力的學習。 
• 本研究只報告其中有關第一學習階段（小三）的相關
研究。 
研究目的與本研究的研究問題 
如何提升小三學生說話能力？ 
如何提升小三學生敘事能力？ 
如何提升小三學生說故事能力？ 
小三學生看圖說故事有何話語結構？ 
如何標記小三學生看圖說故事話語結構？ 
如何提升小三學生看圖說故事能力？ 
研究方法：樣本 
• 3 所學校第一學習階段（小學三年級）
學生； 
• 每校 6 人，共 18 人； 
• 高程度中文能力、中等能力和能力稍
遜學生各三分一； 
• 男女生各半。 
研究方法：工具 
•根據香港中國語文第一學習階段說話範
疇基本能力擬定評估要求 
•根據「全港性系統評估」小學三年級說
話卷別看圖說故事題設計題目作為研究
工具 
•設立任教第一學習階段中文教師焦點小
組，徵詢他們對題目的意見後修改題目 
 
研究方法： 
香港中國語文第一學習階段說話範疇基本能力 
 
 BS1.1  能清楚講述兒童故事 （如童話故事、生活故事、
自然故事、寓言故事） 
BS1.2  
能就日常生活的話題（初小學生生活的話題常圍
繞個人、家庭與學校方面）和別人交談 
BS1.3  能順序講述事件的大概 
BS1.4  能運用日常生活的詞語表情達意 
BS1.5  能掌握所學字詞的發音 
BS1.6  說話聲音響亮 
研究方法：工具 
第一學習階段題目 
 
10 
香港小三學生看圖說故事 
話語分析方法 
敘事分析方法 
• 本研究主要利用時間軸分析說話語篇。 
 
• 傳統中國語文教學的記敘要素 (如記敘六要
素，六何法) 觀念過於簡單，當然無法說明
故事的複雜結構，也不能解釋不同能力學
生的能力差異。 
• 利用記敘文體結構 (Labov & Waletzky, 1976);  
或故事文法 (Sten and Glenn,1979) 亦未能完
全反映「看圖說故事」牽涉的說話能力。 
 
分析方法：劃分意念單元 (idea unit) 
• 按系統功能語言學 (systemic functional linguistics) 的觀點，
以小句 (clause) 作為體現意念的最小單位 (Halliday, 2003) 
，換言之，作為意念的小句，是本研究編碼的最小單位。 
• 小句，指有下列成份的語法單位：「擁有自身主語和謂語
的成份如果被包含在較大的句子中，這個成份就是小句」
(胡壯麟等, 2007, p.99)。Martin et. al. (1997, pp.4-6) 以傳統
動詞為線索尋找小句，即話語中每一個動詞（與謂語呼應
）與其相關參與者 (participants)（與主語、直接賓語、間
接賓語，以及介賓短語中的賓語呼應）所構成的語法單位
，便是小句。 
• 為免分析過於煩瑣，包孕的小句──即系統功能語言學稱為
「層級活用」(rank shift) (Halliday, 1994) ──不分析成獨立的
意念。 
香港小三低能力學生看圖說故事 
話語個案分析 
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香港小三高能力學生看圖說故事 
話語個案分析 
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